

















正面的统计和 全 面 的 调 查 是 不 可 能 的 ,
只能采用相对间接的测算方法。从 20 世

















算 的 特 点 , P·卡 根 ( P·Cagan) 于 1958 年
率先提出现金比率法。该方法依赖于相
对 现 金 存 量 向 未 观 察 到 部 门 转 移 的 变





















其中下标 u 和 o 分别表示地下和地
上 ; C、Cu、Co 分别表示通货实际持有量、
地 下 和 地 上 通 货 ; D、Du、Do 分 别 表 示 实
际、地下和地上活期存款 ; Ku
和 Ko 分 别 表 示 地 下 和 地 上
的通货对活期存 款 的 比 率 ;
Vu 和 Vo 分别表示 地 下 和 地
上 收 入 周 转 速 度 ; Yu 和 Yo








用 式 ( 1) 去 估 算 地 下 经
济规模时 , 有关 数 据 资 料 很
难收集到 , 因此 一 般 对 该 模
型作如下的限制 性 假 设 : 假
设一 , 在地下经 济 活 动 中 ,
现金是唯一的交 易 媒 介 , 即
Du→0, 则 Ku→∞; 假设二 , 在
正常的公开经济 活 动 中 , 人
们 的 经 济 行 为 没 有 多 大 的
改变 , 在相当长 的 一 个 时 期
内 对 现 金 和 活 期 存 款 的 相
对 需 求 稳 定 在 原 有 的 比 例
水 平 上 , 即 Ko 不 随 时 间 变
化 ; 假 设 三 , 地 下 经 济 和 地
上 经 济 单 位 货 币 的 投 入 所
产生的回报相同 , 即 Vu=Vo。






现 金 比 率 法 对 地 下 经
济的估算必须选 准 基 准 年 ,
以 确 定 地 上 经 济 中 现 金 对
活期存款的比率。通常选择
地下经济规模最小的个别年份或若干年
份为基准年 , 从而就将这时的 Ko 当作所
要估算的各年份的通货比率。因为在不
存在地下经济的基准期 , Co 和 Do 分别近



















































































































































































表 1 地下经济规模估算表( 现金比率法)
资料来源: 《2005 年中国统计年鉴》
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料 和 金 融 体 制 进 行 集 中 管 理 和 严 格 控
制 , 极大地限制了地下经济活动的发展
空间。可以认为 , 与国民经济总量相比 ,
当 时 的 地 下 经 济 规 模 几 乎 是 微 不 足 道
的。按照美国地下经济学家法伊格的观
点 , 在实行所得税之前 , 对未申报的交易
的刺激为零 , 即不存在未申报经济。所以




以得到分析结果 , 见表 1。
从 图 1 可 以 看 出 , 1979- 2004 年 地
下 经 济 占 GDP 的 比 重 变 化 大 致 可 以 分
为 三 个 阶 段 : 第 一 阶 段 是 从 1979 年 到
1987 年 , 地 下 经 济 从 无 到 有 , 开 始 初 具
规模 , 并且比重逐渐上升 , 稳定在 10%左
右; 第二阶段是 1988- 1999 年 , 经历了繁
荣和较大的波动 , 期间经历了大起大落 ,
比重最高超过 25%, 最终又回落并稳定






的支付手段 ; 其次 , 在 实 际 生 活 中 , 现 金
和活期存款的比例不稳定 , 而且具有较







货币 M1 和广义货币 M2 的口径来推算地
下经济规模。M1 表示实际的狭义货币 ,
包括在银行外流通的现金以及可直接用
于转帐结 算 的 单 位 活 期 存 款 ; M 表 示 实
际的广义货币扣除狭义货币后的剩余部
分 , 主要是居民定期储蓄存款和单位定
期存款 ; Yu 和 Yo 分别表示地下和地上经
济规模 ; Ko 和 Ku 表示地上经济和地下经






其 中 Ko 可 以 被 看 作 是 其 他 经 济 变












其 中 R 为 活 期 利 息 率 ; TW 为 工 资
总 额 ; TT 是
税收收入。
式 中 把
税 收 当 作 是
最 关 键 的 解
释 变 量 , 并 假
定 地 下 济 规
模 只 取 决 于
税收因素。为
了 估 算 Ko 假






TW) +(1 - α)F
(TT) (7)
根 据 从
中 国 统 计 年
鉴 上 获 取 的
1978 - 2004
年 各 年 的
M1、R、TW 和
TT 的 数 据 ,
用 SPSS 作 线 性 回 归 , 可
得到如下结果 :




R2 =0.998, DW =
1.554, F=3772.265
该 模 型 通 过 T 检 验
和 F 检 验 , 而 且 模 型 拟 合
度良好。
由 于 在 1978 年 以 前 可 以 假 设 几 乎




M1o =930.115 +2.118TT +1.273TW -
557.259R
据此可以估算出各年地下经济的规
模 , 见表 2。
用修正后的现金比率法计算出来的
结果中 , 1985 年前的计算结果与现实情
况相比有较大的偏差 , 测算出的 Mo 偏小
甚至个别年份出现负值 , 使得地下经济
规模被放大了。这主要是由于 1985 年前
后 我 国 的 税 收 收 入 的 统 计 口 径 不 同 ,
1985 年 之 后 税 收 收 入 统 计 是 按 利 改 税
后新的口径进行的 , 所以造成模型拟合
结果出现一些偏差。
从 图 2 中 可 以 看 出 , 1985- 2004 年
的 地 下 经 济 占 GDP 比 重 的 变 化 可 以 分
为 三 个 阶 段 。 第 一 个 阶 段 是 1985 年 到
1991 年 , 经历了第一次大的波动 , 从 7%
快速上升至 1989 年的 28.65%, 之后又
迅速回落至 1991 年的 7%左右 ; 第二阶
段从 1992 年到 1996 年 , 经历了第二次
较大的波动 , 所用时间比第一次短 , 但没
有第一次幅度大 , 最高不超过 20%, 最终
回落至 8%左右; 第三阶段从 1997 年至
2004 年 , 地下经济占的比重相对要少 ,










































































































































































































表 2 地下经济规模( 修正的现金比率法)
资料来源: 《2005 年中国统计年鉴》













制条件 , 但它本身也有假定条件 , 有需要
改进之处。首先 , 地下经济的支付手段不
只限于现金和活期存款 , 比如支票也可
以 代 替 现 金 在 地 下 经 济 中 作 为 支 付 手










种 模 型 估 算 的 1985 年 后 地 下 经 济 占
GDP 比重的变化趋势来看 , 有比较相似
的特征 , 这应该可以反映出我国地下经
济发展变化的实际趋势。
第 一 阶 段 是 从 1986 前 后 年 开 始 到
1996 年 , 两种模型计算的比重都经历了
大起大落、出现较大的波动 , 而且这段时
期内地下经济占 GDP 比重较高 , 大多数
年份在 13%以上。图 1 图 2 中可以看出 ,
1987- 1989 年 属 于 大 幅 度 上 升 阶 段 , 最











都直接或间接 地 造 成 地 下 经 济 的 猖 獗 。




善 , 加上 1989 年风波及西方国家对我国
的经济制裁等 , 导致地下经济快速增长 ,
因而出现 1989- 1994 年的高峰时期。在
这 段 高 峰 时 期 内 , 曾 出 现 1991 年 的 低
谷。1990 年我国进行了第三次国民经济
调整 , 经 济 增 长 落 入 低 谷 , 加 上 1991 年
的税收大检查 , 使得对政策过度敏感的
地下经济有所回落。图 2 中这一低谷非
常明显 , 地下经济所占比重回落至 10%
以下; 而图 1 中也能反映出这一变化 , 只
不过幅度不大。1994 年之后 , 国家开始
宏观调控、实行紧缩政策 , 地上经济增长
速度放慢 , 物价涨幅由 1994 年的 21.7%
下降到 1996 年的 6.1%, 同期地下
经济增长速度更大幅度下降 , 所占
比重也迅速下降。
第二阶 段 是 1997- 1999 年 , 两
种模型计算的结果非常接近 , 地下
经济发展平稳 , 占 GDP 的比重保持
在 10%。1996 年国家经济顺利实现
软 着 陆 , 国 民 经 济 平 稳 增 长 , 各 项
管理政策趋于完善 , 同时国家统计
局 和 一 些 国 际 组 织 合 作 开 始 对 地
下经济进行观察 , 加强了对地下经济活
动的控制和监督 , 使得地下经济发展受
到控制。在此之后 , 地下经济占 GDP 的
比重再没有出现太大的数值。
从 2000 年起 , 两种模型计算的比重
表现出不同的趋势。简单模型计算的比
重近似线性的下降趋势 , 到 2004 年降至
比 1979 年还要低的水平 ; 而修正模型计
算的比重出现小幅波动 , 在波动中有上
升趋势。那么 , 究竟 2000 年后我国地下











济就会同时衰退 ; 反之 , 两种类型经济就
同时繁荣。从图 3 可以看出 , 用修正模型
计 算 的 地 下 经 济 占 GDP 比 重 的 变 化 与
经济增长率 的 变 化 有 较 为 相 似 的 趋 势 ,
经济增长率高的年份地下经济规模也比
较大 , 特别是 1998 年之后的趋势变化更
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图 3 1985- 2004 年经济增长率与地下经济发展趋势图
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